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У сучасних швидкоплинних умовах функціонування кожна 
організація намагається постійно адаптуватися для збереження 
своєї конкурентоспроможності на ринку. З урахуванням змін 
навколишнього середовища, адаптація та управління змінами 
набуває все більшої актуальності в сучасному управлінні орга-
нізацією.  
Адаптацію в широкому значенні розуміють як пристосування 
до змін в існуючому середовищі. Звичайно, адаптація кожної 
організації вимагає конкретних змін по всій системі управління, 
одночасно стимулюючи її до розвитку. Основною метою адапта-
ції в змінних умовах є формування гнучкої системи управління, 
здатної до переорієнтації організації та ринку. 
Аналіз досліджень науковців щодо наявних підходів до виз-
начення видів адаптації організації дає можливість класифіку-
вати їх за основними різними ознаками:  
 за сферою реалізації;  
 за функціональною сферою;  
 за часовою характеристикою;  
 за способом дії;  
 за мірою охоплення;  
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 за ступенем та ефективністю використання засобів 
виробництва;  
 за характером зміни параметрів;  
 за типом адаптивної реакції;  
 за рівнем управління;  
 за засобами адаптації;  
 залежно від факторів зовнішнього середовища;  
 за рівнем адаптації;  
 за ступенем прогнозованості змін зовнішнього середо-
вища;  
 за кінцевим результатом;  
 за характером змін, що вносяться. 
Процес управління адаптацією необхідно розглядати як час-
тину загальної системи управління, тому науковці все частіше 
використовують таке поняття, як адаптивне управління. На 
думку більшості авторів, адаптивне управління розглядається як 
сукупність дій і методів, що характеризуються здатністю управ-
ляючої системи реагувати на зміну зовнішнього середовища. 
Отже, адаптивне управління має розглядатись як окремий 
вид управління та здійснюватися за допомогою нових методів 
управління орієнтованих на пристосування до змін у зовніш-
ньому середовищі. Пошук найефективніших варіантів управлін-
ського рішення, направленого на функціонування й розвиток 
підприємств у конкурентному середовищі є головною метою 
такого управління. 
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